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Martin Džej: 
Dijalektička imaginacija 
»Veselin Masleša«, Sarajevo -
»Globus«, Zagreb 1982. 
Knjige koje pretendiraju na atribute 
stručnosti, znanstvenosti , objektivnosti i 
sl. rijetko uspijevaju bili zanimljivo na-
pisane. Materijal proučavanja, u pra-
vilu, zarobljava svojom ozbiljnošću, ter-
minologijom ili obzorom u kojem se 
pojavljuje. Znanstvene, filozofijske, od-
nosno povijesne analize, pojavljuju se 
tako bez jedne dimenzije koja bi, uv-
jetno, mogla biti nazvana »dimenzijom 
osobne refleksije«. Koliko god se to či­
nilo neminovnim, istovremeno je rijeć 
o procjepu kroz koji se provlače ka-
rakteristike kao što su proizvoljnost, 
nedomišljenost, prepričavanje materi-
jala. Riječju, privid nužnosti bezlič11e 
znanost·i otvara vrata prividu same zna-
nosti. 
Iako nije najbolji primjer za ukazi-
vanje na mogućnosti »osobne refleksi-
je«, jer se bavi za to isuviše zahval-
nim materijalom, studija Martina Jaya 
nedvojbeno pokazuje da se ozbiljnost 
mate1ijala i zanimljivost ne isključuju. 
Isto tako, ona pokazuje da dimenzija 
osobnog ne 1·emeti objektivnost djela, 
ako nije korištena prečesto i bez mjere. 
Dijalektička imaginacija Martina Jaya 
istražuje; kako stoji i u podnaslovu, po-
vijest »Frankfurtske škole« i .. Instituta 
za socijalno istraživanje« od 1923. do 
1950. godine. Pristup je interdisclplina-
ran : istraživanje povijesti nužno prelazi 
u filozofi jsku problematiku, a poveza-
MSt filozofskih ideja s historijskim zbi-
vanjima pridodaje metodi aspekte s.voje-
vrsne sociologije znanja (ideju). 
Uvjetovanost materijalom istraživanja 
i načinom promatranja, rezultirala je 
trostrukoSću razina na k ojima je pro-
vedena analiza. Prva razina pl'ipada hi-
storijskim činjenicama, faktima (na pri-
mjet·, Horkheimer se oženio tajnicom 
svoga oca, skoro svi članovi Škole bili 
su Zidovi, novčana potpora utemeljenju 
instituta došla je od strane Feliksa We-
ila i tome slično). Druga je ra·zina eks-
pliciranje materijala, dakle filozofijska, 
ili bolje, povijesno-filozofijska, gdje au-
tor, nužno simplificirajući, prezentira -
kao u nekoj vrsti popularno-povijesnog 
kompendija filozofska strujanja 
»Frankfurtske Skole«. Treća je, pak, ra-
zina ona na kojoj autor uspijeva renll-
zl rati svoj interes. Riječ je o historij-
skom promatranju slijeda kretanja tilo-
zofskib ideja u odnosu na aktualna hi-
storijska zbivanja. 
.Tayev pristup istraživanju (uz nužnu 
interdisciplinarnost) sastoji se od kom-
parativne analize originalnih spisa čla­
nove Skole i interpretacija, proučavanja 
dostupnih pisama, kao i intervjuiranja 
jednog dijela članstva. Bez obzi1·a što 
je ostvario manje-više intenzivne kon-
takte s Horl<heimerom, Marcuseom, Fro-
mmom, Wittfogelom, Massingom, tada 
živim Adomom i još nekolicinom čla­
nova, to ga nije smetalo da, u duhu ško-
le o kojoj je pisao, pojedine tekstovt, 
dijelove teksta ili teze, označi proma-
šen1m. Martin Jay to čini blagim for-
mulacijama, ostajući katkad - a to je 
jedna od lijepih :;~trana ove knjige -
ironično nedorečenim. 
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Ta ironična nedorečenost pojavljuje se 
već u prvom problemalskom sklopu m.i-
&ljenja o židovstvu članova Instituta: 
•Ako netko traži zajednlćku nit koja se 
provlači kroz pojedinačne biografije lju-
di i?; naju7-eg kruga Instituta, onda nam 
smjesta pada u oći njihovo porijeklo; 
svi oni potječu iz židovskih obitelji koje 
su pripadale srednjem Ul gornjem sta-
ležu. (Jedino u Adornovu slučaju jedan 
od roditelja nije bio 21dov)« (!;tr. 61). 
Uspoređujući stav članova Insti tuta o 
,.židovskom pitanju .. sa stavom -jednog 
drugog radikalnog 2idova, Karla Mar-
xa .. , Jay zaključuje da su njihovi sta-
vovi bUi slični: .. u oba slučaja, religi-
ozno i etićko pitanje očito je bilo pod-
ređeno društvenom~ (str. 61). Ra7..gova-
rajući s članovima Instituta, Jay je na-
Išao na ..žestoko ot.klanjanje važnostj ži-
dovstva u njihovom porijeklu.. (str. 62). 
Stoga se okrenuo neizravnim utjecajima. 
U odijeljenosti Zidova u vilhelmovskoj 
Njemačkoj Jay nalazi mogućnost rađa­
nja gorčine kao k.llcc radikalnosti čla­
nova Instituta. Ne želeći prenaglaSavatl 
taj moment, Jay gli naziva jednim od 
»prlclonosećih faktora ... Isto tako, u čl­
njenici da je ps1hoanaliza naročito od-
govlirala asimiliranim Židovima, .Jay 
pronaJati kompromisno i nedorečeno 
,..moguće srodstvo«. Razrni~ljanje o .. žj. 
dovskom pitanju.. spu~ta se katkad na 
razinu dosjetke. Tako, na primjer, go-
voreći o odnosu očeva i sinova Jay kaže 
da se članovi Instituta nisu dali na ot-
klanjanje komercijalnog mentaliteta svo-
jih oćeva, a onda tome dodaje stav Ha-
nnah Arendt koji, otprilike, glasi ova-
ko: to što su sinovi odani dobrobiti čo­
vječanstva, što su geniji, što tete 1.a 
vl§im stvarima . . . očevi su uzeli kao 
valjanu ispriku što djeca ne zarađuju 
kruh. Jayu je, naravno, jasna nedostat-
nost takva tumačenja . Pa, ipak, on i 
od takvih sličica slaže svoj mozaik, či­
neći ga, ako ne istinitijim, onda u sva-
kom slučaju ?;animljivijlm. 
Martin Jay je podijelio poglavlja svoje 
anallze tako da je u svakom pokušao 
obradili jedan od bitnih aspekata kri-
ti~ke teorije i nekoga od njezinih tvo-
raca. Nakon gencz.e kritičke teorije, u 
kojoj daje temeljna određenja/postavKe 
log načina mi€ljenja (kritika Hegelo\·e 
teorije Identiteta, naglašavanje katego-
rije praxisa, ave.rz:ija prema zatvorenim 
filozofskim sistemima, isticanje kritič­
nosti teorije, te promišljanje mogućno­
sti društvene mijene), slijede: poglavlje 
o integriranju psihoanalize, analJza stu-
dija o autoritetu, propitivanje stavova o 
nacizmu, izno~enje nekih postavki esle-
tićke teorije, odnosno kritike masovne 
kulture, te poglavlje o empirijskom r!-ldu 
Instituta u Americi, nešto dulja inte:r-
pretacija Dijalelctike prosvjetiteljstva i 
epilog - povratak Instituta u Frank-
furt. Ukazat čemo, u kratkim crtama, 
na neka bitna mjesta, sadržaj l opseg 
Jayeve analize u ovim poglavljima. 
u odjeljku ~lnlegracija pslhoanaJJze.c 
Jay raspravlja o naporu kritičke teorije 
da produktivno zblili teorije radikal-
nih 2idova, Karla Marxa l Sigmunda 
Freuda_ Tražeći razlog tom zbUžavan)u, 
Jay zaključuje : ..... Nije slučajno da je 
povećani pesimi7.atn glede mogućnosti 
revolucije !Aao ukorak s pojačanim uva-
žavanjem Freudove značajnosti. U dru-
štvu u kojem su se dru§tvene protu-
rječnosti činile neprcmostivim, a opet, 
paradoksalno, sve nejasnijim, antinomi je 
Freudove mlsll Izgledale su kno nužna 
obrana protiv hnrmonističarsldh revi-
zija revizioJtista• (str. 173.). Inače, po-
glavlje je uglavnom posvećeno Frommu 
l Marcuseu, koji su se i najvi§e bavili 
psihoanali7.om. 
Plod prvih pet godina Horkhelmerova 
ravnateljstva jest projekt Studije o 
autoritetu i poTodici. Teorijski napori 
Instituta obogaćeni su tako konkretnim 
istraživanjima, kako je i bilo navijt•š-
teno Horkhelmerovim ustoličenjem. ,ray, 
u ovom odjeljku, prije svega ukazuje na 
7Ak8Snjelost proboja kritike polltlćkog 
autoriteta, čemu je uzrok bio utjecaj 
.. mehanisti.čkih ma1·ksista o izvedenoj pri-
rodi kulture« (str. 195). Tek tridesetih 
godina, P ollokovim pojmom .. državnog 
kapitalizma .. , započinje istraživanje po-
litlćke komponente političke ekonomije. 
Medu tekstovima koje analizira, Jay is-
tiče Marcuseovu Borbu protiv UberaU-
zma u. totalitarnom skvaćanju drl11ve. 
Tekst je potanje analiziran .. zbog nekih 
ideja koje će kasnije biti razvijene u 
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dntl::im djelima instituta+< . .. Qsim toga .. , 
rlodaje Jay, »ogled čini model dijalck-
lićkug mišljenja tretirajući totalitarizam 
1 kao reakciju na stanovila kretanja u 
liberalizmu i kao njihovo nastavljanje-
Cstr. 200). 
Rezimirajući poglavlje o nacizmu J 11y 
kaže : ... Može se reći da lnstllut ptimje-
njuje dva opća pristupa u svojoj ana-
liji nacizma. Jedan koji se vezuje 1.a 
Neumanna, Cw·la.nda l Kirchheimera, 
usredotočuje se na promjene u pr.lv-
nim, političkim i ekonomskim ins tituci-
jama, a samo se letimično osvrće na 
socijalnu psihologiju lli masovnu kul-
turu. Temeljne njegove pretpostavke 
proizllaze iz oi'todoksnijeg ma1·ksizma, 
naglašavajući srediSnjl položaj mono-
polnog kapitalizma, premda sa znatnom 
dotjerunošću. Drugi pristup, koji slijedi 
krug oko Horkheimern, shvaća nactz.am 
kao najekslrcmniji primjer opće sklo-
nosti kn iracionalnoj dominaciji na za-
padu ... (str. 263/4). 
Cilj poglavlja o estetičkoj teoriji, od-
nosno kritici masovne kulture jest, prije 
svega, kako sam autor naglašava, izno-
§enje onih momenata koji •Frankfurt-
sko ~kolu~ iulvajaju lz učenja kako 
marksističke tako i građanske proveni-
jencije. To je najprije - kao 1 u slu-
čajevima ekonomije i politike - odbi-
janje da se umjetnost i , šire, kultura, 
motre kao posebno područje društva. 
lnstitut, s jedne strane, nikada nije 
sveo umjetnost na nJezinu klasnu funk-
ciju, a s druge strane, oš~ro je kritlzirao 
postavke teorije odraza, ukazujući na 
utopijske momente umjetničko~ stvara-
nja. Cini se da je prihvaćen jedini pre-
ostali prostor koji je obećavao produk-
tivnu analizu: prorni§Jjanje fenomenA 
umjetnosti i kulture u odnosu na eko-
nomsku l političku suvremenost. Nakon 
nekoliko bitnih interpretativnih slika 
kao §to su, na primjer, uka:.dvanje na 
.nestajanje ,.liberalnog pojma individu-
alnog ukusa• likvidacijom subjekta u 
modernom svijetu, lli kao što je ukazi-
vanje na nu~nu, dokle im11nentnu polt-
ticnost cstet:.ke sfere. Jay dolazi do cen-
tralnog mjesta - kritike afirmativne 
kulture kao npolo~etske kulture koja 
sistematski iskorjenjuje viziju boljeg 
druUva 
Cetrdesetih godina, sm.'ltra Jay, dolazi 
do bitnih pomaka. ,.Frankfurtska škola .. 
poči nje sumnjati kako u mogućnost po-
vezivanja teorije s empirijskim iStrali-
vanjima, tako l u povezivanje s revo-
lucionarnom, odnosno političkom puk-
som. Sumorno i esejistički, na 404-toj 
stranici svoje studije, Martin .Jay za-
ključuje: »RKzočarana Sovjetskim Save-
zom, izgubivši svako pouzdanje u rad-
ničku klasu Zapada, užasnuta integra-
ctonom moči Dl3Sovne l.."Ulture. Frank-
furtska škola prelazila je utdnju dio-
nicu svojeg dugog mar§a od ortodoks-
nog marksizma .. (str. 404). 
Medutim, s proljećem 1946. godine dolnzl 
i novo proljeće Frankfurtske škole. Gla-
sovi iz Njemačke govorili su da se ko-
načno pojavilo ono .. idealno čilaleljstvo-­
kojem je namijenjen •Zeit.schrift•. Im-
pozantne melodramatske stranice o po-
vratku lnstituta u Frankfurt i - kraj. 
Martin .Jay završava svoju u mnogo 
čemu briljantnu studiju. 
Uz prikaz povijesti ideja ,.Frankfurtske 
škole-, aulor se potrudio da naglasi 
kako je to povijest odustajanja od orto-
doksnih učenja marksizma i radikalno-
sti. Navedimo stoga na kraju, kao eks-
plikaciju profinjenog cinizma, autorovo 
slikovilo uka;o:ivanje na odustajanja 
Skole od radikalnosti. Naime, dok su 
studenti prijeratni Institul nazivali 
... ca!C: 1\-hrx .. , u duhu aktualiziranja 
Marxa koje se zbivalo u Institutu, po-
slije rata Institut je postao .. cafe Max• 
(Horkbeimer) . ..Ispu š tanje slova T .. , 
kako veli J ay, .. simboliziralo je skre-
tanje od radikalizma tijekom američ­
kog razdoblja instituta (str. 449). 
Sead Alić 
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Prikaz 
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Tony Benn 
Arguments for Democracy 
Penguin Books, 1981. 
Suvremena politička historija Velike 
Britanije stalno je imala protagonlste zn 
koje Je, bez imalo dvoumljenja, moguće 
kazati da s pravom zauzimaju mje-to u 
aktunlnome Who's Who katalogu politi-
čke zajednice koja i danas za mnoge 
o.>laje uzorom moderne buržoaske de-
mokracije. Takva je politička i javna 
ličnost Tony Benna, istaknutoga člnna 
Laburističke stranke, dugogodišnje&a 
člnna Parlamenta u čije je anale uSao 
početkom §ezdesetih godina kada je od-
bio na~lijeditl mjesto svoga oca u Ho-
use ot Lorcls, kako bi u House ot Co-
mmons ostao zastupnikom svoje dugo-
godišnje izborne jedinice u Bristolu. 
Kao nadareni i o§troumni pollUćar Benn 
je ubrzo nakon ulaska u Parlament po-
slao jednim od najistaknutijih članova 
Laburističke stranke u kojoj je od po-
četka predstavljao zagovornika lijevih 
p:trlijskib opredjeljenja. U dva je na-
vrata bio kandidat za lidera Laburisti-
čke st.ranke, Sto svjedoči o njegovu ug-
ledu unutar stranačkih redova, a u raz-
doblju kad su laburisti bill na vlasti 
(1064- 1979) Benn je 1.auzimao nekollko 
različitih ministarskih resora. h:vanreu-
no aktivan na javnoj polfličkoj sceni 
Velike Britanije, on predstavlja jednu 
od najzanimljivijih ličnosti zemlje. To 
potvrđuje i njegova najnovija knjiga 
Argument& tor Democracv, koja je oš-
trinom svojih sudova i zaključaka uzbu-
dila englesko javno mnijenje, a posebno 
en&lesld e.rtablUhme1U kao rijetko koja 
knjiga u posljednje vrijeme. 
Argument& tor Democracy predstnvlja 
skup predavanjn, govora l članaka koje 
je Benn realizirao u razdoblju od 1977. 
do 1980. godine. Po riječima samoga au-
lora, knjiga je namijenjena svima koji 
bi željeli v1djeti kako narod Velike Bri-
tanije preuzima kontrolu nad vlastjtom 
sudbinom l koJI bl moć demokracije us-
mjerili u pravcu razrješenja brojnih ne-
posrednih problema s kojima se suvre-
mena Britanija svakodnevno suočava. 
Knjiga je podljeljcna na dva dijela. P rvi 
dio posvećen je engleskom establish-
mentu, dok dru11.1 dio predstavlja skup 
pogleda ovoca političara na niz proble-
ma što prožlmaju suvremeno englesko 
đruStvo. (Tako Benn u drugome djjelu 
govori o moralnoj osnovi demokratskog 
socijalizma, o Izgledima napretka i raz-
voja engleskog.'\ dru!tva u osamdesetim 
godinama, o sindikatima. o potrebi de-
mokratizacije L:tburističke stranke, o 
Evropi i njezinim perspektivama, te o 
prijelazu u demokratski socijalizam.) 
Knjiga ima l dva zanimljiva priloga. 
Prvi dodatak govori o vlasni~tvu nad 
britanskim novinama, a drugi o parla-
mentarcima Laburističke stranke koji su 
se priklonill drugim strankama. 
Tražeći UZl'Oice krize britanskoga druš-
Lva, Benn ne pridaje toliku važnost po-
jedincima ill grupama koje bi kao no-
sioci politike eventualno noslil l breme 
odgovornosti za postojeće krizno stanje, 
nego O<IJ!ovor traii u postojećoj redl11itri -
buciji političke l ekonomske moći u su-
vreme.JI.Oj Britaniji. Zapreke mogućnosti 
~iroke redistrlbudje moćći leže l u ln-
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stitucijama državne vlasti, kao i u in-
stitucijama koje predstavljaju nosioci 
privatnoga kapitala, pa time i moći u 
suvremenoj Britaniji. Ali, zapreke ne 
post<>je samo na strani kapitala, nego i 
na strani onih koji predstavljaju rad-
ništvo, dakle i u Laburističkoj stranci i 
sindikatima. Nadalje, zapreke su uvje-
tovane kako inozemnim tako i domaćim 
okolnostima. One su i u samim ljudima 
ako izgube samopouzdanje i vjeru u ono 
št<> se radi i što bi trebalo uraditi da 
se promijeni postojeće slanje. 
Za Benna demokracija je mnogo više 
od mehanizma u kojemu izborno tijelo 
ima mogućnost postavljanja i uklanjanja 
onih koji "'upravljaju• državom. Prema 
tome, nisu sva institucionalna sredstva u 
demokraciji. Narodni zahtjevi za poli-
tičkim, ekonomskim i socijalnim pravi-
ma stalna su tema engleske historije. 
Kako su nosioci tih zahtjeva stremili za 
jednakošću u kontroli političke vlasti, 
Benn smatra da je i logički opravdano 
da nakoR osvajanja političke vlasti svi 
potezi budu usmjereni u pravcu reali-
zacije veće jednakosti na svim područ­
jima života. To ujedno predstavlja i 
most što vezuje demokraciju sa socija-
lizmom, odnosno argumente zagovornika 
jednoga i drugoga fenomena. Po Bennu 
nije moguće postići socijalističko dru~­
tvo uz odbacivanje političke demokraci-
je, kao što i stvarna politička demo-
kracija mora voditi k većoj društvenoj 
pravednosti, jednakosti i socijalizmu. Up-
ravo je u tome slabost svih diktatura, 
neovisno o prirodi Fljihovih predznaka. 
Oni što opravdavaju autoritarnost svake 
vrsti temelje svoje argumente, po Ben_nu, 
na pogrešnom uvjerenju o tobožnjoj in-
herentnoj nejednakosti koju producira 
politička vlast. Isti odbijaju pravo naro-
da da korigira političke greške ,..uprav-
ljača«, odnosno pravo naroda da smje-
njuje politički vrh. Bena smatra da se 
demokratskih promjena ne boje samo au-
toritarni režimi, nego i mnoga zapadna 
društva. 
Establishment danas, smatra Berm, ne 
plaši mogućnost ugrožavanja osobnih slo-
boda od strane demokratskoga socijaliz-
ma, nego činjenica da bi suočenje s de-
mokratskim izazovom dovelo u pitanje i 
legi timnost njihovih nedemokratskih pri-
vilegija. UkJ.·atko, stvarni neprijatelj bri-
tanskoga establishmenta jest sama demo-
kracija. Da bi nadvladao laj izazov es-
tablishment je morao igrati na kartu ži-
votne vezanosti kapitalizma i demokra-
cije, njihova suočenja s napadom anti-
demokratskih socijalista. Nije nl čudo da 
je veliki broj ljudi, pod ogromnim utje-
cajem establishmenta i njegove propa-
gande posredstvom najutjecajnijih ma-
sovnih medija, ~progutao udicu« potpu-
no neistinitih analiza. Benn ističe da se 
argumentima establishmenta koristila po-
nekad i Laburistička stranka, koja je 
ipak uspjela provesti neke promjene u 
javnome životu Velike Britanije. Danas 
je, pak, svima jasno da pokret kojega 
je establishment proglasio antidemokrat-
skim, predstavlja u stvari istinskog Pl'va-
ka demokracije u Britaniji. 
Za suvremenu analizu poliličkog siste-
ma Velike Britanije, poglavlje o ustav-
nome vodstvu predstavlja značajan do-
prinos. Zalažući se za jačanje uloga jav-
nosti, parlamenta i partija na svim ra-
zinama uspostave odnos s prvim čovjekom 
kabineta, Denn zagovara novu »podjelu 
vlasti«, i to u korist demokratskih sub-
jekata politike. U tom je smislu inzisti-
ranje na javnosti, parlamentu i partiji 
u dernoln·atskom procesu iskušavanje i 
testiranje ustavnih načela koja su nekad 
služila širenju i jačanju demokracije. 
Benn ukazuje i na ono što, po njegovu 
mišljenju, najviše podupire njegovu op-
ciju. Ne radi se samo o poras!oj perso-
nalnoj moći premijera nad ostalim čla­
novima kabineta, nego i o porasloj moći 
vlade. Autor lo ilustrira slijedećim po-
dacima: tekući su rashodi vlade u raz-
doblju od 1925. do 1975. godine po~ll 
od 9,5 na 37,19 milijuna funti, odnosno 
t•ashodl su viši 388% u odnosu na troš-
kove iz 1925. godine. Porast zaposlenih 
u civilnim službama je, u odnosu na 1925. 
godinu, vi§i za oko 435°/o. S obzirom na 
te podatke, prvi čovjek kabineta zaista 
ima velike personalne ovlasti, što bi tre-
balo rezultirati i njegovom daleko ve-
ćom odgovomošću. 
Porast državne vlasti nužan je za zašti-
tu građana od pojačana prisustva i.zvan-
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parlamentarnih centara moći (od kojih 
su mnogi međunarodnoga karaktera), ko-
ji, situirani na područjima financija l 
Industrije, medunarodnih organhaclja, 
kontroliraju znatne dijelove engleskoga 
zakonodavstva, trgovine, ekonomske i 
vojne politike. Ako se rj~enje toga pro-
blema traži u reduciranju uloge drZave, 
a ne u njezinu podvrgavanju demokrot-
skoj kontroli (za koju se autor zdušno 
7.ala7.e na stranicama ove knjige), to re-
zultira izla&anjem Britanaca još većoj 
dominaciji i.zvanparlamentiU·nih grupa l 
snaga. Britanci, po Bennu. trebaju sna~­
nu vladu koja bi ~titila narod od sve<.~p­
čeg utjecaja naznačenih opasnosti. J ako 
vodstvo moralo bi biti otvoreno, kolek-
livno i odgovorno, a svoje bi nužne ov-
lasti trebalo izvršavati uvjet·avanjern, u 
skladu s ustavnim karakterom svoje ulo-
ge. To je i jedini ru~čin da se izbjegne 
opasnosti autoritarnog sistema vlasti 
Usporedba nedavno objavljenoga laburis-
tičkog programa T.a i1.bore 1984. godine 
i Bennova programa Institucionalnih re-
formi u ovoj knjizi (str. 218-223), upu-
ćuje na niz mogućih pitanja o unutar-
partijskim odnosima koji, sudeći po * slu-
čaju« Benna, 1.aslužuju pažnju. Napisa-
na, izmedu ostalog.a , i kao prilog sređi­
vanja unutarpartijskih odnosa (v. dio o 
demokraciji unutar Laburističke stranke), 
Bennova knjiga Arguments for n emocra-
CIJ značajan je doprinos razmatranjima 
problematike suvremenih političkih stra-
naka. 
Arsen Bačić 
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Omladina u delegatskom 
sistemu 
CDD SSOH, Zagreb 1983. 
Delegalski sistem, u različitim aspekH-
mn svoga funkcioniranja, pobuđuje znan-
stvene 1 društvene interese. Prosudbe o 
njemu kreću se od, najč~e, paušalnih 
ocjena l impresija do, rjeđe, znanstveno 
utemel jenih analiza njegova djelovanja. 
Stoga smatram potrebnim istaći da su 
znanstvena istraživanja i analize, bilo da 
nastoje obuhvatiti delegalski sistem u 
cjelini bilo pojedine njegove dijelove i 
aspekte, od bitnoga društvenog interesa : 
promicanje egzaktnih spoznaja o njego-
vu funkcioniranju pretpostavka je i on 
njima zasnovana djelovanja društvenih 
subjekata, ponajprije organiziranih sub-
jektivnih snaga društva. 
U t·ed takvih istra7jvanja, kako znan-
•avene tako i društvene vrijednosti, svr-
stavam i studiju Omladina u delegatskom 
sfst~u (autori: I. Grdešić, J. Grgić-Bi­
gović, V. llišin, M. Kasapović) , objav-
ljenu u biblioteci ... Istraživanja-e, Centra 
dru!:tvenih djelatnosti SSOH. Drultveni 
značaj t.om istraživanju ne pribavljaju 
samo analize procesa odlučivanja u op-
ćinama kao osnovnim dru~tvenopolillč­
klm zajednicama (tj. analize dijela pro-
cesa delegatskog odlučivanja) i odnosa 
pojedinaca spram deleg11tslwg sistema, 
nego l problemuliziranje položaja, uloge 
t pe1·cepcije omladine u delegatskom si-
stemu. 
Istraživanje je provedeno na U?.orku od 
1180 ispitanika u 12 općina SRH. Orga-
nizatori su Fakultet politifkih nauka u 
Zagrebu i Znanstvenoistraživački odsjek 
CDD-a. U realizaciji projekta, čiji je tnl-
djator RK SSOH, korišteni su i rezul-
tati i metodologija općejugoslavenskog 
istraživačkog projekta »Funkcioniranje i 
ostvarivanje delegatskog sistema... Kao 
ciljeve istraživanja autori navode : utvr-
divanje stvarne uključenosti mladih u 
procese delegats.kog odlučivanja, oblike 
sudjelovanja i sadržaje na kojima se oni 
pretežno angažiraju, stupanj njihova ul-
jecaja na rad općinskih skupština, per-
cepciju utjecaja drugih subjekata, funk-
cioniranja delegatskog sistema uopće, 
mjesto i ulogu SSO-a u delegatskom si-
stemu i, naposlijetku, sudjelovanje u od-
lučivanju »mladih" l »starihcc lspittlni-
ka, koje je moguće ustanoviti kompara-
tl vnom analizom. 
U svrhu zadovoljenja metodologijskih 
preduvjeta bilo je potrebno odrediti dva 
temeljna pojma istraživanja: delegatskf 
sistem i omladinu. Tako je delegatski 
sistem određen instrumentalno kao ,.fun-
kcija odnosa rada, odnosno funkcija za-
§tite odnosa samoupravljanja u sferi ra-
da koji su l polazište njegove konstitu-
cije•• (str. ll). Istodobno, budući je os-
tvarivanje odnosa samoupravljanja u 
s!eri rada bitni interes radničke klase, 
to je delegatski sistem i ,.sredstvo 7.aš-
tlte klasnog interesa«, te tako zadobiva 
i klasno određenje. Radnička klasa, or-
gani7..irana u radnim i životnim jedini-
cama sistema, pl"edstavlja legitimacijsku 
osnnvu vlasti, čiji klasni karakter biva 
osiguran načelom neposrednog delegira-
nja u organe vlasti, tj. dru.Stvenog up-
ravljanja. Postajući tako >0-Qbllkom ~%vo­
đenja funkclja upravljanja iz funkcija 
rada•. delegatski sistem shvaten je k'lo 
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organluicljski oblik uzdizanja načela su-
vereniteta rada na razinu temeljnog kon-
stituensa zajednice. 
Zadatak pojmovnog određenja omladine 
poklWlo se, u dosadašnjim istraiivanji-
ma omladine, prilično kompleksnim, te 
niJe uspjdno cjelovito odgovoreno na pi-
tanje: ~o omJadinu čini posebnom (in-
teresnom) c:lrmtvenom grupom? Najčclće 
je pribjegavano biolofro-psiholo!kom od-
ređenju omladine ill, pak, redukcionis-
tičkom poimanju omladine. Kako, dakle, 
autori prilaze tom problemu? Cini se ls-
pravnim uočavanje i polaženje od am-
bivalentna polo-2aja mladih u društvu. 
To upućuje na shvaćanje omladine kao, 
s jedne strane, unutar sebe izdiferen-
clrane socijalne grupacije, a s druge, kao 
posebne društvene grupe Cs Od!·eđenlm 
zajednlčldm Interesima koji se javljaju 
l unutar primarnih socijalnih grupa: kla-
sa, slojeva). S obzlrom da se konstitu-
iranje l o.rtikuliranje različitih Interesa 
u delegatskom sistemu načelno ne zbiva 
kao uvažavanje interesa socijalnih gru-
pa, formi ranih neovisno o položaju i ulo-
zi u procesu proizvodnje, odgovor na pl-
tanje o uključenosti i sudjelovanju mla-
dih u delegatskom sistemu, po mišlJenju 
istraživača, traži dvije razine propltlva-
nja. Na prvoj bi razinj bila analjzirana 
uklJučenost mladih u samoupravne pro-
cese i delegatska tijela u zadovoljavanju 
posebnih interesa pojedinih dijelova om-
ladine. Druga bi razina istraZivanja, po-
lazeći od pretpostavke postojanja odre-
đenih zajedničkih interesa omladine kao 
druJtvene grupe, ispitivala zastupljenost 
i uljecaj omladine općenito u deleg1t-
skom sistemu, pri čemu je posebno val-
na analiza mjest.<l i uloge društveno-poli-
tičkih ot·ganizactja, naročito SSO-a. 
Tako definirane potrebe istraživanja na-
vele su autore na primjenu dvaju istra-
živačkih postupaka: analize procesa od-
lul':ivanja l ispitivanja odnosa mladih pre-
ma delegatskom sistemu metodom anke-
te. U prvom dijelu istraživanja ctlj je, 
rekonstrukcijom procesa odlučivanja, us-
tanoviti konkretan utjecaj delegatskih 
subjekata u pojedinim fazama odlutiva-
nja (od inicijative za don~enje neke od-
luke do njezine realizacije) u skup§tina-
ma općina. Namjera je ustanoviti za-
stupljenost omladine u p rocesima dele-
gatskog odlućh·anja u općini, oblike 1 
načine njiho\·e aktivnosti, percepciju ut-
jecaja pojedinih subjekata na donošenje 
odluka. te vrijednosni odnos spram do-
nesenih odluka. Rezultati ukazuju na 
izuzetno slabu zastupljenost mladih u or-
ganima delegatskog sistema općine, koja 
je nesraz.mjema njihovu učešću u dele-
gatskoj osnov i. Od ukupnog broja dele-
gata koji su sudjelovali u odlučivanju 
(1826), tek je 58 mlađih od 27 godina 
(3,2%). Tako niskn zastupljenost omladi-
ne (naročito one Ispod 23 godine: 0,44%), 
na temelju koje se posredno moze su-
diti o utjecaju mladih u odlučivanju i 
mogućnosti zadovoljenja njihovih intere-
sa, ukazuje, po mišljenju istraživača, na 
svojevrsnu ,.političku diskriminaciju• 
mladih u delegatsklm Izborima. Podaci 
o oblicima l načlnlma aktivnosti mladih 
u procesima dclcgatskog odlučivanja, u-
pućuju na glavne nedostatke funkcioni-
ranja delegatskog sistema uopće. (To, 
uostalom, potvrđuju i odgovori starijih 
ispitanika.) Tako, primjerice, delegatski 
mandat često ima obilježja predstavnič­
kog; znatan broj mladih uopće ne kon-
zultira svoju delegat.sku osnovu, kao ni 
druge delegate u slrup!tini. Omladina ma-
nje od starijih sudjeluje u svim fazama 
odlučivanja (osim faze glasanja), naro-
čito u fazama koje trate veću radnu l 
io.l.cleklualnu angažiranost.. Takvo pona-
šanje, po sudu autora, 'v'jerojatno se di-
jelom može objasmli i dosadašnjim is-
kustvom mladih u odlučivanju, odnosno 
percepcijom utjecaja pojedinih subjeka-
ta u delegatskom odlučivanju. Analiza 
podataka pokazuje da mladi (ali i sta-
riji ispitanici) smatraju da izvršno vije-
će skupštine općine ima najveći utjecaj 
na dono~enje odluke; veliki utjecaj ima-
ju i stručne službe nadležnog sekreta-
rijata općine, zatim društvenopolitićko 
vijeće i društvenopolitičke organizacije. 
Prema tome, analiza percepcije utjecaja 
upućuje na to da mladi smatraju kako 
glavna riječ u procesu odlučivanja i da-
lje pripada tradicionalnim cenirima po-
lil.ičke moći. Rnzmatraje vrijednosnog 
odnosa ispitanika spram načina donoše-
nja i primjerenosti odluka rješavanju od-
redenih problema navodi, međutim, na 
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zakljućak o postojanju diskrepancije iz-
među normativno l ideologijski prihva-
ćeRih naćela delegatskog ponašanja i 
stvarnog po§tivanja tlh načela. 
Drugom dijelu istraživanja cilj je usta-
noviti odnos ispitanika prema delegat-
skom sistemu uopće, te djelatnost SSO-a 
u artikuliranju zajedničkih Interesa ml&-
dih. Tome prethodi zanimljiva analiza 
omladine s obzirom na njezin položaj u 
procesu proizvodnje i dru!tvenoj podjeli 
rada, točnije, u procesu samoupravnog 
udruiivanja rada i sredstava. Identitet 
omladine, kao speci!ične dru§tvene gru-
pe, temelji se na odredenim zajedničkim 
interesima. Pored poznatih društvenih 
problema koji u većoj mjeri pogađaju 
mlade (!kolo\·anje l odgoj, kulturni ži-
vot, razonoda i sport, zapo§ljavanje, sta-
novanje, standard), Istraživanje je utvr-
dilo još neke: problemi osiguranja pro-
stora za okupljanje, aktivnost omladine 
i akcijsko povezivanje, te motivacija om-
ladine za samoupravljanje i dru~tveno­
političk:i angažman. Taj posljednji prob-
lem, kojeg apostrofiraju sve kategorije 
omladine (a osobito radnička), govori, čl ­
ni se, o sve prisutnijoj sVijesti o potrebi 
preuzimanja aktivne uloge u razrješava-
nju omladinskih (društvenih) problema. 
Svim navedenim problemima ispita• ici 
ne pridaju jednaku važnost. Oni ocje-
njuju da društvo iskazuje dovoljnu bri-
~u (samo) za !kolovanje i odgoj, a da ne-
dovoljno brine o kulturnom životu, zapo-
šljavanju, problemima stanovanja i stan-
darda, pa njih ispitanici ocjenjuju aktu-
alnima. Najznačajnijim problemima om-
ladine ocijenjeni su aktivnost mladih, 
akcijsko povezivanje i nedostatak pros-
tora za okupljanje. Od koga omladina 
očekuje rje~avanje svojih (dru!tvenih) 
problema? Cak 68% ispitanika smatra da 
inicl jatlvu treba pokrenuti sama omladi-
na. Većina smatra dn to treba učiniti 
organizirano, kroz SSO. Pomalo je i.zae-
nađujući podatak (naročito s obzirom na 
kasnije iskaza ni pozitivni vrijeđnosl'll od-
nos spram dru~tvenopolltičkog sistema) 
da samo 6"/o omladine misli da bi ini-
cijativu trebale nositi delegacije l organi 
samoupravljanja. To bi moglo govoriti o 
nezadovoljavajućem poznavanju unutra!-
nje strukture deiegatskog sistema ne1n-
formiranosti, ali i o percepciji vlastitog 
utjecaja u nj emu. To potvrđuje l činje­
nica da 61 Ofo mladih smatra da je, uvo-
đenjem delegatskog sistema, pohtički sis-
tem postao otvorenij1 prema omladinskim 
problemima, ali tek ll% misU da se tJ-
me praktički uspje!nije zadovoljavaju 
njihovi interesi i potrebe. Istraživači ipak 
procjenjuju da je orijentacija na omla-
dinsku organizaciju l svijest o potrebi 
većeg angažmana vi!e ,.intuitivna .. , te da 
proizlazi iz osjećanja .. moralne« dru!tve-
ne obveze (uzgred, 56"/o radničke, 52% 
studentske, 46% učeničke l ćak 48% 
društveaopolitičkJ. najneaktivnije omladl-
ae osjeća potrebu da uvijek sudjeluje u 
rjdavanju omladinskih problema), nego 
iz političkoga stava zasnovana na procje-
ni vlastite druUven e pozicije. Takvo apo-
strofiranje omladinske orgaruzacije, us-
mjerilo je i interes istraživača na wta-
novljavanje odredenih stavova ispitanika 
spram nje. Već je rečeno da tstralivačl 
smatraju kako se radi o •intuitivnoj• 
usmjerenosti na SSO. Naime, tek 46% 
mladih smatra da naćin organiziranja 
SSO-a omogućuje omladilli aktivno su-
djelovanje u odlučivanju o znaćajnim 
omladinskim pitanjima. 111, 57% ispita-
nika .smatra da SSO samo djelomično Iz-
ražava potrebe i interese mladih. 
Problematiziranje mjesta i uloge omla-
dinske organizacije u delegatskom siste-
mu ćini se logičkim nastavkom istraži-
va nja. Tu je moguće uputiti priovor 
reprezentativnosti naknadno uzeta uzor-
ka ispil.anika (pretežno iz srednjo&kol-
skih centara) s obzirom na socijalnu 
strukturu (čega su svjesni l istrailvači) , 
a čime je ograničen doseg mogućih za-
ključaka u pogledu ostallh segmenata 
omladinske populacije. Uočljivo je pri-
lično nepoznavanje položaja l funkcija 
dru§tvenopolitičkih organizacija u siste-
mu (npr. dio članova SK i SSO Izjavlju-
je da nisu članovi DPO!). Vrednujući 
rad dru§tvcnopolitičkih orgal'lizaclja, Is-
pitanici ocjenom .. slabo" najčeMc ocje-
njuju rad SSO-a, potom SSRN-a, SK l 
na kraju SUBNOR· a. 
Studija Omladina u delegatskom sistemu 
zanimljiv je i uspje!an poku§aj rasvje-
tljavanja problematike istraživanja. Kom-
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pleks!\ost r-azmatt·anih fenomena ne mo-
že biti obuhvaćena jednim istraživanjem, 
pa to nije nl bila pretenzija istraživača. 
Stoga je ova studija vrijedan znanstve-
ni doprlnos uvidu u funkcionixanje de-
legatskog sistema te, posebno, utvrdivn-
nju mjesta l uloge omladine u njemu. 
Studija zorno pokazuje vrijednost znan-
stvenog proml&ljanja i analizi ranja na-
Sega društvenopolltlčkog života. R ezultati 
l zaključci mogu biU praktički primije-
njeni tek ako društveni subjekti pokažu 
dovoljno sluha za takva i slična Istra-
žiVanja. 
Branko Rogo~tć 
Od ovog broja časopis Politička misao samostalno izdaje Fakultet politički h 
nauka u Zagrebu. Dosadašnjem suizdavaču, Centru kulturnih djelatnosti u 
Zagrebu. zahvaljujemo se na višegodišnjoj suradnji. Također, od ovog 
broja. časopis uređuje nova redakcija, te se zahvaljujemo i bivšem 
uredništvu i, posebice, glavnom l odgovornom uredniku Radovanu Vuka-
dinoviću na radu l angažiranju u časopisu. Novu redakciju. kao i Savjet 
časopisa, Izabralo je Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta političkih nauka 
Sveučilišta u Zagrebu. 
lzdan)a 
Centra za kulturnu d jelatnost 
Zagreb 
Informacije i narudžbe: 
Centar za kulturnu djelatnost 
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